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A Basic Study on the Use of  “Ziko-Zitsugen” 
which is the Modern Japanese Word 
Meaning Self-Actualization and/or Self-Realization 
:An Analysis on Qualitative Data Based on the Text Mining Method
??????
SASAKI Hidekazu
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順位 件数
1 自己実現－ 図る 51
2 自己実現－ 場 47
3 自己実現－ 目指す 44
4 自己実現－ 女性 23
5 自己実現－ できる 20
6 自己実現－ 求める 19
7 自己実現－ 個人 19
8 自己実現－ 果たす 15
9 自己実現－ 欲求 14
10 自己実現－ 考える 11
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